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现 状——以 印 度 尼 西 亚、菲
律宾、越南三国为例
2010 年，日本对东南亚援助




本对东 南 亚 援 助 比 例 的 41.7%、
31.5%和 9.5%。
印 尼 是 东 南 亚 地 区 人 口 最
多、面积最大的国家，地处马六甲
海峡的交通要道上。截至 2011 年


































（一） 援 助 规 模 根 据 该 国 的
国际经济地位调整
2002 年到 2012 年日本对东
南亚地区的援助总体呈平稳上升
趋势， 并在 2012 年达到了峰值，





































2002 年 以 来 日 本 对 越 南 的
援助不断增加，尤其在 2007 年越





（二） 援 助 方 式 前 期 以 无 偿
援助为主，后期以有偿借贷为主
日本前期对东南亚的援助受
其 战 败 国 地 位 和 政 治 诉 求 的 制
约，主要以无偿援助为主。 20 世







1997 年 日 本 对 东 南 亚 地 区
的无偿赠款为 9.06 亿美元，政府
优惠贷款为 5.10 亿美元，后者约
为前者的 56.3%；15 年后的 2012
年日本对东南亚地区的无偿赠款
为 9.15 亿美元，政府优惠贷款援
助为 32.69 亿美元， 后者约为前


































































































减， 但 2010 年迅速恢复， 并在
2012 年再创双边贸易额新高，约










年的 8 年时间里， 日本对东南亚
的直接投资额翻了一番， 保持了
20.57%的高年均增长率。
（二） 推 进 了 东 南 亚 经 济 的
一体化

































































































2010 年 默 拉 皮 火 山（印 尼）爆 发
之后，JICA 与各国合作建设的防
范措施起到了关键作用。















































































































低， 仅 占 16.74%， 远 远 落 后 于
DAC 的 平 均 水 平 （85.8% ），在
DAC 成员国 中 仅 排 名 第 22 位。
即 使 在 日 本 政 府 优 惠 贷 款 援 助
中， 附带条件的贷款比例近年来
也 呈 上 升 趋 势 ， 从 2002 年 的
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